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KEPENTINGAN KEPERCAYAAN KONSEP ILMU DALAM 
PEMBENTUKAN PANDANGAN ALAM  
 
Mahfuzah Mohammed Zabidi & Rohaya Sulaiman 
 
ABSTRAK 
Dalam konteks Islam, tidak ada satu disiplin khusus yang mengkaji pandangan 
alam sama ada dari perspektif sejarah atau konseptual. Konsep seperti al-
tasawwur al-Islami, al-ru‘yah al-kawniyah, al-madhhabiyah al-Islamiyah, al-
marji`iyah al-Islamiyah al-`ulliyah didapati tidak tertulis dalam teks klasik Islam. 
Meskipun begitu, perbincangan tentang isu dan skop kajian pandangan alam tetap 
dibincangkan secara meluas oleh para ulama khususnya dalam bidang akidah dan 
usuluddin. Hal ini adalah disebabkan oleh pandangan alam menjadi dasar kepada 
penghayatan dan pengamalan agama dalam diri seseorang. Keyakinan yang 
mantap terhadap perkara akidah memandu pengamalan syariat yang konsisten 
serta penzahiran akhlak mulia dalam diri seseorang. Dalam konteks pendidikan 
Islam yang bermatlamatkan melahirkan insan yang beradab, pandangan alam 
mempunyai kepentingannya yang tersendiri dalam memandu matlamat, proses 
dan penilaian pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik. Justeru, artikel 
ini membincangkan konsep pandangan alam dalam konteks pendidikan yang 
menonjolkan kepentingan kepercayaan konsep ilmu yang tepat sebagai faktor 
pemula untuk seseorang membina pandangan alam diri yang selari dengan ajaran 
Islam. Di hujung artikel ini, penulis merumuskan pertautan tersebut melalui satu 
kerangka konsep yang boleh dimanfaatkan sebagai panduan merealisasikan 
pendidikan Islam yang berkesan. 
 
PENDAHULUAN  
Berdasarkan sorotan literatur, tidak ada satu disiplin khusus yang mengkaji 
pandangan alam sama ada dari perspektif sejarah atau konseptual. Sehinggalah 
pada tahun 1966, kajian pandangan alam dalam dunia Muslim dimulakan oleh 
Sayyid Qutub apabila beliau mula membahaskannya dalam karya yang bertajuk 
"Characteristics of the Islamic Worldview‖ (Berghout 2007). Dengan 
menggunakan istilah ―worldview‖ atau pandangan alam, beliau telah 
mengemukakan ciri pandangan alam Islam yang berteraskan wahyu secara 
sistematik.  
 Namun begitu, tidak dapat ditolak bahawa sudah terdapat banyak karya 
yang tersusun dalam pelbagai bidang ditulis oleh ilmuan Islam yang berteraskan 
pandangan alam Islam. Contohnya dalam bidang tamadun, falsafah, pendidikan 
dan sosiologi oleh tokoh-tokoh seperti Abul A'la Mawdudui, Seyyed Hossein 
Nasr, Seyyed Muhamad Naqib Al-Attas, Alparslan Acikgenc dan sebagainya. 
Meskipun istilah yang digunakan oleh mereka adalah berbeza, namun makna 
istilah yang digunakan tetap selari dengan maksud pandangan alam. Antaranya 
adalah al-tasawwur al-islami oleh Sayyid Qutb, al-mabda‘ al-islami oleh Syeikh 
Atif Al Zain, Islami Nazariyyat oleh Maududi dan Ru‘yatul Islam lil Wujud oleh 





adalah perbahasan para ilmuan akan kepentingan konsep ilmu yang tepat dalam 
membina pandangan alam yang membabitkan sistem kepercayaan seseorang agar 
benar dan selari dengan hakikat kewujudan di alam ini.  
 
DEFINISI DAN FUNGSI PANDANGAN ALAM  
American Heritage Dictionary of the English Language (2000) menghuraikan 
pandangan alam seperti berikut,  
 
―A person's worldview, whether it be Christian, humanist or whatever is a 
personal insight about meaning and reality. It is how a person interprets, through 
his or her own eyes, a personal belief about the world. A person's worldview tries 
to give reasons for how the facts of reality relate and tie together. The summation 
of these facts provides the big picture into which the daily events of a person's life 
should fit.‖ 
 
Ini bermaksud, pandangan alam adalah tanggapan seseorang tentang 
makna dan realiti sesuatu yang dalam berlaku dalam kehidupannya. Pandangan 
alam yang terbentuk dalam diri seseorang digunakan untuk menterjemahkan 
segala maksud peristiwa yang berlangsung dalam kehidupannya sehari-hari.  
Berghout (2006) mendefinisikan istilah worldview atau pandangan alam 
sebagai satu set kepercayaan tentang Tuhan, dunia, ilmu dan segala perkara yang 
dianggap benar oleh manusia. Menurut beliau, pandangan alam juga disifatkan 
sebagai satu kerangka ilmu dan pemikiran yang mempengaruhi cara pandang, cara 
fikir dan cara mengetahui sesuatu. Oleh itu, pandangan alam juga sering dirujuk 
sebagai falsafah dan pandangan hidup seseorang. Definisi yang hampir serupa 
turut diutarakan oleh Hill dan Hood (2001) dan Wallace (2006) yang 
membahaskan bahawa pandangan alam adalah satu kerangka persepsi atau 
kepercayaan seseorang terhadap alam yang menjadi dasar untuk seseorang itu 
menterjemah apa yang berlaku serta membentuk sikap tentang bagaimana 
seseorang itu berinteraksi dengan alam sekelilingnya.  
Istilah umum yang lazim digunakan oleh sarjana Islam bagi pandangan 
alam adalah tasawwur (Mohd. Shukri Hanapi 2005, Fadzila Azni 2012). 
Perkataan tasawwur berasal dari kalimah sawwara yang menampung makna (i) 
memberi persepsi terhadap bentuk yang dilihat, (ii) usaha memberi pandangan 
terhadap sesuatu dan (iii) untuk memberi hakikat sebenar sesuatu dan 
menghasilkan gambaran umum sesuatu dalam minda (Ibn Manzur 994:473). Oleh 
itu, tasawwur boleh disimpulkan sebagai penjelasan atau gambaran sebenar dan 
sempurna tentang sesuatu yang dikaji (Mohd. Kamal Hasan 1993, Ramli Awang 
1997:6, Haron Din 1992:3). 
Jika istilah pandangan alam ini digandingkan dengan Islam, maka 
pandangan alam Islam bermaksud gambaran sebenar dan sempurna tentang cara 
pandang Islam terhadap kewujudan diri manusia dan kehidupannya meliputi aspek 
akidah,ibadah dan akhlak (Haron 1992:3, Ramli 1997:6, Mohd Syukri 2013). 
Berghout (2007) pula merumuskan bahawa pandangan alam Islam adalah satu 





alam nyata, kehidupan, kemanusiaan, kerasulan, kekhalifahan, masyarakat, 
sejarah dan akhirat mengikut interpretasi ulama terhadap ajaran Islam. 
Interprestasi tersebut adalah dengan berijtihad menggunakan sumber utama dalam 
Islam iaitu al-Quran dan as-Sunnah.  
Berdasarkan penghuraian sebelum ini, dapat difahami bahawa pandangan 
alam adalah satu set kepercayaan mengenai makna setiap sesuatu yang wujud 
dalam kehidupannya, termasuklah kewujudan diri individu, Pencipta dan alam 
sekelilingnya. Set kepercayaan ini dimiliki oleh setiap individu, dan bagi seorang 
Muslim, pandangan alamnya haruslah sesuai dengan pandangan alam Islam yang 
terkandung dalam sumbernya yang utama iaitu Al Quran dan As Sunnah.  
 
FUNGSI PANDANGAN ALAM 
Para sarjana menumpukan kepada bidang kajian pandangan alam apabila 
menyedari fungsinya dalam membentuk sikap, pemikiran dan tingkahlaku 
seseorang. Kepercayaan salah yang dipegang oleh seseorang memberi implikasi 
kepada perlakuan yang salah (Alparslan 1996, 2013). Oleh sebab itu, dalam 
bidang pendidikan, pandangan alam yang jelas sangat dipentingkan sebagai 
landasan semua visi, matlamat serta metodologi pendidikan. Pelajar yang 
dihasilkan adalah mengikut acuan pandangan alam yang digunakan (Zahra Zeera 
2001).  
 Berdasarkan perbahasan ilmuan Islam dan Barat (Berghout 2006, Wallace 
2006, Cobern 2005, Ken Funk 2007, Al-Attas 2013), pandangan alam berfungsi 
sebagai satu set kepercayaan yang menjadi rujukan yang komprehensif dalam 
memberi makna dan penjelasan terhadap semua perkara yang wujud dalam 
kehidupan manusia. Khusus bagi Muslim sebagai contoh, pandangan alam yang 
berteraskan Tauhid memandunya untuk mengenali dan mengakui ketuhanan Allah 
SWT serta melihat setiap kejadian dan peristiwa yang berlaku dalam 
kehidupannya atau insan lain di bumi ini, seluruhnya ditadbir oleh Allah SWT dan 
segalanya akan kembali kepada-Nya.  
 Pandangan alam juga berperanan untuk memberi justifikasi terhadap 
tindakan manusia. Amalan luaran yang terzahir pada tingkahlaku individu 
semuanya berpunca dalam pandangan alam yang dipegang sistem 
kepercayaannya. Oleh demikian, dalam aspek melihat kejayaan dan mencapainya, 
pandangan alam dapat menjadi penggerak untuk manusia berusaha mengecapi 
kejayaan tersebut. Dalam hubungan kemasyarakatan pula, pandangan alam 
membolehkan manusia saling berinteraksi dan berhubungan antara satu sama lain 
dengan lebih baik lantaran persamaan yang wujud dalam aspek fitrah dan 
keperluan manusia dalam mencapai kebahagiaan. Dengan itu, boleh dikatakan 
bahawa pandangan alam menyediakan asas sistem nilai dalam menentukan 
sesuatu etika atau amalan itu baik atau tidak. Hal ini berkait secara langsung 
dalam pendidikan Islam, apabila matlamat utama dalam pendidikan Islam adalah 
untuk melahirkan insan yang mempunyai adab kepada Allah SWT, diri, 






PERBEZAAN PANDANGAN ALAM ISLAM DAN BARAT  
Secara umumnya, pandangan alam Islam menghuraikan perkara-perkara 
keagamaan yang mengandungi sistem kepercayaan, keimanan dan pengabdian diri 
kepada Tuhan. Maka, secara tidak langsung, pandangan alam Islam menyediakan 
satu sistem nilai yang memandu manusia ke arah kebahagiaan dan kesempurnaan 
(Berghout 2007, Al-Atats 2012). Selain itu, pandangan alam juga menyediakan 
landasan undang-undang dan penghakiman mengenai tindak tanduk manusia. 
Pandangan alam Islam juga menyediakan manusia satu visi ketamadunan yang 
membantu manusia mencapai kecemerlangan dan kesempurnaan dalam urusan 
masyarakat, budaya, ekonomi, politik dan kesenian. Visi hidup yang begitu jelas 
membantu manusia untuk menggunakan segala kelebihan diri untuk 
merealisasikan tujuan penciptaan dirinya sebagai khalifah Allah (Mohd. Shukri 
Hanapi 2005).  
 
Oleh itu, secara khusus sifat pandangan alam Islam yang menjadi dasar kepada 
perkembangan, penyelidikan dan perbahasan semua bidang ilmu yang boleh 
dipelajari oleh manusia membabitkan ciri berikut: 
 
(i) Berteraskan Tauhid  
Tauhid adalah titik pusat bagi semua kegiatan dalam Islam, sama ada dalam hal 
ehwal ilmu, agama ataupun cara hidup (Al-Faruqi 1992). Konsep Tauhid merujuk 
kepada kewujudan dan keesaan Allah SWT. Konsep Tauhid menyepadukan 
tuntutan yang terkandung dalam akidah, syariat dan akhlak. Oleh itu, keteguhan 
tauhid dalam pandangan alam seseorang membawa sikap patuh kepada syariat dan 
akhlak yang mulia (Ghazali Darussalam 2001). Dalam sirah, Rasulullah SAW 
juga memulakan penerapan dan pengukuhan Tauhid sebelum ilmu-ilmu yang lain 
(Sayid Sabiq 1988:106, Ghazali Darusalam 2001:289-290, Mohd. Shukri 2013). 
Konsep Tauhid yang menjadikan asas kepada pandangan alam Islam menjadikan 
semua konsep-konsep yang lain seperti konsep ilmu, konsep insan, konsep nilai 
dan konsep hidup turut bersifat sepadu. Tuntasnya, asas pembentukan pandangan 
alam Islam adalah Tauhid. Tanpa Tauhid, agama Islam akan kehilangan keaslian 
dan dinamisme. Malah, Tauhid adalah pandangan umum terhadap realiti, 
kebenaran, ruang dan masa sejarah manusia serta tujuan hidup manusia. 
 
(ii) Bersumberkan wahyu  
Pandangan alam Islam adalah pandangan alam yang berteraskan wahyu dan 
disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat sehinggalah ke generasi 
seterusnya melalui para ulama pada setiap zaman. Pandangan alam Islam juga 
adalah pandangan alam yang dikongsi oleh semua Muslim tanpa mengira 
perbezaan bangsa, budaya, bahasa dan adat setempat selagi mana ia masih boleh 
dierima oleh ajaran Islam. Wahyu telah membentuk struktur konsep baru tentang 
dunia dan menyatupadukan kepercayaan manusia khususnya Muslim dalam 
semua aspek kehidupan (Mohd. Shukri Hanapi 2012, Berghout 2007). Pegangan 





bersifat konsisten dan tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat (Mohd. 
Aslam 1997, Al Attas 2012).  
 
(iii) Bersepadu 
Pandangan alam Islam bersifat arkitektonik kerana kepercayaan, aspirasi, idea dan 
pernyataan yang membentuknya saling berhubungan dan berkesinambungan 
meskipun tidak bersusun secara sistematik (Alparslan 1996, 2013). Konsep 
Tauhid menjadikan segala tema yang terkandung dalam pandangan alam Islam 
bersifat sepadu. Kesepaduan tersebut wujud antara kehidupan dunia dan akhirat, 
kewujudan alam ghaib dan alam nyata, ilmu dan amal, peranan akal dan hati, 
usaha secara kashfi dan kasbi, aqli dan naqli, individu dan masyarakat, ilmu 
fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah, mementingkan hubungan dengan Allah, 
manusia, alam roh dan jasad, ilmu dan amal, akal dan hati serta metod saintifik 
dan metod metafizik. (Mohd. Syukri 2013, Al Faruqi 1992). Dengan Tauhid, 
kombinasi bidang ilmu seperti ekonomi, politik, sosiologi, psikologi, falsafah dan 
undang-undang juga disepadu secara harmoni (Ramli Awang 1997).  
 
(iv) Kolektif  
Abdelaziz Berghout (2007) merumuskan bahawa pandangan alam Islam adalah 
satu pandangan umat yang bersifat kolektif mengenai Pencipta, kewujudan alam 
ghaib, alam, kehidupan, kemanusiaan, kerasulan, kekhalifahan, masyarakat, 
sejarah dan akhirat mengikut interpretasi ulama terhadap ajaran Islam. 
Interprestasi tersebut adalah dengan berijtihad menggunakan sumber utama dalam 
Islam iaitu al-Quran dan as-Sunnah. 
 
(v) Komprehensif  
Di samping itu, oleh sebab pandangan alam Islam merangkumi alam ghaib dan 
alam nyata, maka segala isu bersabit dengan kehidupan dunia dan akhirat, masa 
silam, semasa dan akan datang, intelek, spiritual, moral, etika, sosial, politik, 
ekonomi, budaya dan ketamadunan adalah terangkum dalam pandangan alam 
tersebut. Justeru, pandangan alam Islam menyediakan panduan komprehensif 
untuk manusia melaksanakan tugas sebagai khalifah. Dengan berpegang teguh 
kepada pandangan alam ini juga seseorang Muslim boleh mencapai 
kecemerlangan dalam aspek rohani dan akhlak di samping kejayaan dari aspek 
material, ketamadunan, budaya, dakwah dan perkembangan ilmu (Alparslan 
1996). 
 Sama seperti Islam, Barat juga melihat pandangan alam set kepercayaan 
mereka megenai kehidupan dunia. Meskipun Barat turut memfokuskan kepada 
usaha mencari kebenaran dan mencari hakikat kebenaran namun kebenaran dan 
realiti dari sudut pandangan Barat adalah berbeza sama sekali dengan pandangan 
Islam. Berbeza dengan pandangan alam Islam, Barat memiliki pandangan alam 
yang sepenuhnya menolak sumber agama seperti wahyu (Berghout 2007, 
Alparslan 1996, Mohd. Syukri Hanafi 2013). Secara lebih khusus, sifat pandangan 






(i) Berasaskan spekulasi dan sentiasa berubah  
Pandangan Barat tidak langsung dibentuk atas dasar wahyu dan keyakinan. 
Pandangan alam pada sisi Barat adalah bersifat andaian dan pandangan peribadi 
yang bersandarkan kepada kekuatan minda dan akal manusia (Hamid Fahmy 
2007, Adian Husaini 2012). Tradisi keilmuan Barat didokong oleh premis falsafah 
yang bersumberkan spekulasi dan renungan mengenai kehidupan dunia yang 
berpusat kepada manusia sebagai makhluk fizik dan rasional. Hal ini 
menyebabkan kesimpulan yang diperolehi dari pandangan Barat mengenai realiti 
atau kebenaran bukan sesuatu yang dapat menghasilkan keyakinan. Oleh itu, 
dalam konteks epistemologi, Barat bergantung kepada peninjauan, penyemakan 
semula dan perubahan. Hal ini menyebabkan pandangan alam sentiasa berubah 
mengikut perubahan tempat dan suasana. Oleh sebab ini juga, pandangan alam 
Barat khususnya dari aspek epistemologi atau ilmu tidak dapat menghasilkan 
keyakinan yang mantap (Al Attas 2013, Al Faruqi 1992, Mohd Kamal 2010).  
 
(ii) Dikotomi dan sekular  
Bentuk pandangan alam Barat yang memisahkan alam fizikal dengan alam 
psikologi dan moral adalah lanjutan dari dikotomi dunia dan agama. Keadaan ini 
seterusnya mengukuhkan ciri sekular dalam pandangan alam Barat. Hal ini 
berlaku disebabkan oleh kepercayaan Barat bahawa hal ehwal kehidupan manusia 
boleh diurus oleh pemikiran rasional semata-mata. Maka, panduan dari agama 
adalah tidak relevan (Schaeffer 1968). Setelah berlakunya pemisahan dan 
pembuangan panduan keagamaan dalam sistem pemikiran dan kepercayaan Barat, 
agama tidak lagi menjadi piawai dalam membuat pertimbangan moral. Sebaliknya 
pemikiran rasional diangkat menjadi piawaian bagi semua perkara kehidupan 
manusia (Khalif Muammar 2012, Al Buti 1996).  
  
(iii) Mengecilkan fungsi agama 
Kedudukan agama direndahkan kerana bersifat tidak dapat dibuktikan dan tidak 
dapat diketahui secara pasti. Wahyu dan ilham ditolak dari menjadi sumber ilmu 
yang diterima dalam pandangan alam Barat. Barat mendakwa bahawa wahyu dan 
ilham adalah elemen yang tidak rasional dan tidak saintifik. Wahyu dan ilham 
sangat terdedah kepada unsur berat sebelah yang dipengaruhi oleh emosi dan 
pandangan individu (Fadzila Azni 2012, Mohd. Aslam 1997). Justeru, wahyu dan 
ilham tidak wajar diterima sebagai landasan kebenaran mutlak yang boleh 
dipegang oleh semua orang. Penulakan Barat terhadap wahyu dan ilham adalah 
persamaan utama bagi kesemua falsafah dan pandangan alam Barat yang terdapat 
dalam rasionalisme, positivisme, materialisme, post modenisme dan sebagainya 
(Abdelaziz Berghout 2006). Penolakan wahyu sebagai sumber ilmu juga 
mengakibatkan pandangan alam Barat hanya terhad kepada alam nyata semata-
mata serta menolak unsur kewujudan di alam ghaib.  
Semua ciri dan sifat ini, menggambarkan keupayaan setiap pandangan alam Barat 
untuk menerangkan realiti sesuatu perkara adalah terhad (Al Attas 2001). Ini 
disebabkan oleh pandangan alam memerlukan ciri kesepaduan dan kestabilan 





dikotomi yang menghilangkan sifat kesepaduan yang diperlukan bagi membina 
pandangan alam yang kukuh (Wallace 2006). Seluruh sifat pandangan alam Barat 
ini juga terjelma dalam konsep ilmu, pendidikan, kehidupan termasuklah dalam 
beragama (Hamid Fahmy 2005).  
 
KEPENTINGAN KONSEP ILMU DALAM PEMBENTUKAN 
PANDANGAN ALAM  
Berdasarkan fungsi serta sifat pandangan alam yang dihuraikan, dapat difahami 
bahawa pandangan alam sangat mempengaruhi kehidupan seseorang manusia dari 
sekecil-kecil perkara seperti pengurusan hidup seharian seperti makan dan minum, 
sehingga kepada perkara yang lebih kompleks iaitu menentukan matlamat hidup, 
dan yang paling utama mengenali dan meyakini kewujudan kuasa Tuhan (Hamid 
Fahmy 2005). Namun begitu, persepsi seseorang tentang alam dan realiti boleh 
berbeza dengan individu yang lain kerana perbezaan (i) budaya, (ii) andaian 
tentang apa yang dianggap sebagai penting, (iii) kepercayaan terhadap apa yang 
dianggap benar, (iv) cara fikir (v) cara mendapatkan ilmu (Berghout 2007, 
Wallace 2006, Cobern 2001). Selain itu, asas utama yang menyebabkan manusia 
berpegang kepada pandangan alam yang berbeza adalah sifat akal manusia dan 
kecenderungan yang berbeza-beza dalam menterjemah setiap peristiwa yang 
berlaku di dunia. Di sinilah dapat ditonjolkan kepentingan konsep ilmu atau ―ilmu 
tentang ilmu‖ dalam membina pandangan alam yang tepat mengenai diri dan 
setiap kewujudan di dalam alam ini.  
 Dalam aspek pembinaan insan, tokoh bidang pendidikan, agama dan 
psikologi mula memberi perhatian kepada kajian pandangan alam (worldview) 
apabila menyedari besarnya pengaruh pandangan alam dalam menentukan 
pemikiran dan tindaktanduk seseorang (Berghout 2007, Ken Funk 2001). 
Perubahan tingkahlaku yang diharapkan dalam bidang pendidikan atau psikologi 
didapati hanya bersifat sementara (Malik Badri 2001, Hasan Langgulung 2001) 
sekiranya perubahan pada pandangan alam tidak diberi perhatian. Oleh itu, segala 
usaha mendidik dan membangunkan pemikiran, perasaan, tindakan, tingkahlaku 
peribadi mahupun sosial seseorang insan, harus bermula dengan menerapkan 
pandangan alam yang tepat dalam diri insan berkenaan.  
 Dalam hal ini, beberapa persoalan penting perlu diberi penelitian, iaitu (i) 
apakah pandangan alam yang tepat untuk dijadikan asas atau dasar kepada usaha 
pendidikan, (ii) mengapa pandangan alam tersebut dianggap sebagai tepat (iii) 
mengapakah pandangan alam tersebut begitu penting (iv) sekiranya pandangan 
alam yang tepat telah dikenalpasti, bagaimana pula usaha yang harus dijalankan 
untuk mengubah pandangan alam sedia ada individu agar selari dengan 
pandangan alam yang tepat itu dan (v) bagaimana untuk memastikan pandangan 
alam yang tepat dapat menatijahkan pemikiran dan tingkahlaku yang dikehendaki. 
Jawapan kepada semua persoalan ini bersandar kepada kepercayaan seseorang 
terhadap ilmu (Al-Ghazali 2001, Al Attas 2001). Dalam Islam, faham ilmu atau 
epistemologi Islam adalah satu bidang kajian mengenai asal usul, sifat-sifat dan 
metod dalam mencapai kepastian ilmu. Faham ilmu dalam Islam mempunyai 





dalam epistemologi Islam adalah berasaskan Tauhid (Al Attas 2013,Al-Faruqi 
1992). Kayu ukur epistemologi Islam adalah berasaskan wahyu dari Allah SWT. 
Namun begitu, epistemologi Islam tidak menolak atau merendahkan fungsi dan 
kepentingan pemerhatian empirikal, eksperimen saintifik dan pemikiran manusia 
dalam mencari ilmu dan kebenaran (Osman 2008; Kasule 2007).  
 Atas dasar inilah, Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu khususnya 
ilmu fardhu ain yang merangkumi akidah, syariat dan tasawuf. Ilmu fardhu ain ini 
menjelaskan hakikat-hakikat penting, seperti Tuhan, nabi, dunia, akhirat, dosa, 
pahala, syurga dan neraka kepada manusia agar manusia beroleh satu gambaran 
yang luas dan tepat tentang bagaimana pandangan alam yang harus dimilikinya 
dalam menjalani hidup di dunia (Sayyid Qutb 1966, Al- Syaibani 1991, Al-Buti 
1996, Sayid Sabiq 2006). Selain itu, ilmu fardhu ain membekalkan manusia 
dengan makna yang tepat iaitu yang selari dengan makna yang diberikan oleh 
Allah SWT terhadap sesuatu. Seluruh makna tersebut disampaikan oleh Allah 
SWT kepada manusia melalui wahyu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW 
(Mohd. Kamal Hasan 2010, Said Hawwa 2007). Tanpa ilmu dan pemberitahuan 
tersebut, interpretasi yang diberikan oleh akal manusia pasti tersalah (Hamid 
Fahmy 2005). Sebagai contoh, kemuliaan di sisi manusia sering diukur 
berdasarkan harta, pangkat dan rupa paras. Namun, melalui wahyu, Allah SWT 
menjelaskan kepada manusia bahawa kemuliaan diukur berdasarkan ketaqwaan 
(Al-Hujurat: ayat 13). Dengan contoh tersebut, dapat difahami bahawa peranan 
wahyu dan Rasulullah SAW sangat penting dalam membentuk pandangan alam 
yang sempurna. Pandangan alam tersebut memberi huraian tentang isu kewujudan 
dan kehidupan dengan prinsip ilmu yang tepat, seterusnya memandu akal dan jiwa 
manusia untuk mengambil pilihan dan tindakan yang benar dalam kehidupannya 
di dunia (Al Attas 2012, Abdul Salam 2010).  
Kepercayaan yang tepat terhadap ilmu juga membolehkan manusia dapat 
membina pengetahuan dan keyakinan kepada konsep penting yang lain seperti (i) 
Konsep Tuhan, (ii) konsep manusia, (iii) konsep ilmu, (iv) konsep wahyu, (v) 
konsep alam (vi) konsep realiti dan kebenaran (vii) konsep akhlak dan nilai 
(Hamid Fahmi 2005, Al-Attas 1999, Al- Syaibani 1991, Hasan Langgulung 1997). 
Seseorang manusia perlu memahami ketujuh-tujuh kata kunci ini sebagaimana 
yang ditunjukkan oleh wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara ini 
mengukuhkan lagi peri pentingnya konsep ilmu dihadam kerana konsep ilmu 
memandu sumber ilmu yang bagaimanakah harus dijadikan rujukan dalam hidup. 
Dalam hal ini, Al-Attas (1978) menegaskan bahawa punca utama krisis umat 
Islam adalah kekeliruan ilmu. Kekeliruan ilmu tersebut disebabkan oleh 
kegagalan umat Islam mengenali ilmu dan sifat ilmu secara tepat.  
Namun begitu, sturuktur kepercayaan mengenai konsep ilmu tidak akan 
sempurna melainkan proses pendidikan dan pembelajaran. Kepercayaan mengenai 
konsep ilmu, konsep insan dan konsep nilai tidak berlaku secara natural 
melainkan perlu dibina melalui proses pembelajaran yang sistematik. Oleh 
demikian, terdapat satu sebab yang sangat kukuh untuk membina falsafah dan 
sistem pendidikan berdasarkan pandangan alam yang sempurna (Alparslan 1996). 





pandangan alam yang lebih luas dan mendalam. Ilmu yang sahih membentuk 
pandangan yang tepat mengenai konsep utama kehidupan iaitu (i) hidup, (ii) 
dunia, (iii) ilmu, (iv) insan dan (v) nilai. Kelima-lima konsep ini kemudiannya 
membentuk pemahaman dan pemikiran seseorang terhadap sesuatu perkara 
sehingga memandu tindaktanduk seseorang. Dengan itu, bentuk dan jenis 
pendidikan yang dilalui oleh seseorang sama ada berlandaskan kepada konsep 
ilmu dan pandangan alam yang benar atau tidak adalah faktor utama yang 
menentukan peribadi, sikap dan tingkahlaku seseorang individu (Mohd. Shukri 
Hanapi 2013, Fadzila Azni 2012).  
 
Secara lebih jelas, hubungkait konsep ilmu dalam pembentukan 























Rajah 1: Proses pembentukan pandangan alam dalam diri insan 
 
 Rajah 1.0 ini menggambarkan bahawa manusia menerima ilmu dari tiga 
saluran utama iaitu wahyu, akal dan pancaindera. Ilmu yang disampaikan dalam 
wahyu adalah ilmu yang bersifat tinggi dan mutlak kerana ilmu tersebut datang 
daripada Allah SWT Yang Maha Mengetahui setiap inci kewujudan makhluk di 
alam ini. Ilmu yang terkandung dalam wahyu merupakan pengkhabaran yang 
benar serta mendedahkan manusia kepada memahami hierarki yang wujud dalam 
melihat sesuatu yang dikatakan ilmu. Ilmu yang bersumber wahyu pastinya lebih 
tinggi dari ilmu yang bersumberkan akal dan pancaindera semata-mata. 





ia tidak bercanggah dengan apa yang dinyatakan dalam wahyu. Justeru, seseorang 
itu dapat memeriksa sesuatu idea yang diterima sama ada dari cetusan ilham 
mahupun renungan terhadap alam nyata yang digarap oleh deria sebagai itu benar 
ataupun tidak, sebelum menjadi satu sistem kepercayaan yang membentuk 
pandangan alam terhadap kewujudan dirinya di alam ini. Pandangan alam yang 
dipegang oleh seseorang seterusnya melahirkan tindak balas luaran secara zahir, 
sama ada dalam bentuk perlakuan, sikap, kebiasaan atau tingkahlaku yang boleh 
dinyatakan sebagai akhlak seseorang.  
 
PENUTUP 
Dalam konteks pendidikan, usaha membentuk sikap dan amalan yang mulia, harus 
dimulakan dengan unsur dalaman terlebih dahulu, khususnya dari segi 
pembentukan pandangan alam yang tepat menurut wahyu. Dengan bersandarkan 
kepada perbahasan Al-Ghazali, Al-Attas dan Alparslan, dapat dirumuskan bahawa 
dalam mempersiapkan pelajar dengan kepercayaan konsep ilmu yang selari 
dengan wahyu, sekurang-kurangnya 5 dimensi ini perlu didedahkan kepada 
mereka, iaitu sifat ilmu, tujuan menuntut ilmu, sumber ilmu, kesepaduan ilmu dan 
kaedah mendapatkan ilmu yang berkait rapat tentang adab dalam menuntut ilmu. 
Kefahaman mengenai kelima-lima dimensi ini mengarah kepada pembentukan 
pandangan alam yang tepat dan selanjutnya menggerakkan insan untuk 
menghayati ajaran Islam secara lebih sempurna. Dengan itu, tujuan utama 
pendidikan Islam dapat direalisasikan demi menzahirkan kasih sayang Allah SWT 
ke atas setiap hamba-Nya di muka bumi ini. Wallahu a‘lam.  
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